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Отже, при балансовій вартості всіх груп основних засобів Бу-
дівельного управління ДУС у 872555,14 грн, знос основних засо-
бів становить 381733,05 грн. Тобто, на забалансовому рахунку
09 «Амортизаційні відрахування» вже накопичено і не викорис-
тано 381733,05 грн. Ця сума являє собою так званий амортиза-
ційний фонд і в той же час великий капітал внутрішнього джере-
ла, який можна спрямувати на модернізацію, поліпшення, дооб-
ладнання, ремонт (у тому числі і капітальний) наявних основних
засобів, а також придбання нових.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО
КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
Подальший соціально-економічний розвиток агропромислово-
го комплексу України вимагає швидкого переходу до викорис-
тання структурно-інноваційної моделі розвитку економіки, яка
передбачає прискорення нагромадження значних обсягів капіталу
з метою реалізації численних інвестиційних проектів та розробки
новітніх технологій в усіх сферах життєдіяльності.
Відсутність єдиних організаційних і методичних підходів до
бухгалтерського обліку статутного капіталу в системі управління
акціонерними товариствами, а також наявність потенційних по-
милок щодо облікових оцінок статутного капіталу обумовили ак-
туальність дослідження обраної теми
Розвиток ринкової економіки в Україні зумовлює поглиблене
вивчення проблем діяльності суб’єктів підприємництва аграрного
сектору, передусім, формування та використання статутного ка-
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піталу. З підвищенням рівня розвитку вітчизняного ринку пору-
шені питання набуватимуть все більшого значення для нашої
держави.
Значний внесок у розробку теоретичних та методичних проб-
лем відносин власності зробили такі автори як Ф. Ф. Бутинець,
М. В. Кужельний, В. В. Сопко, С. Ф. Голов, В. М. Костюченко,
В. М. Пархоменко, В. Г. Лінник, М. С. Пушкар, Ю. Я. Литвин,
В. Г. Мельник, С. І. Зубілевич, та ін.
Статутний капітал — це первісне джерело інвестування і фор-
мування майна підприємства, він забезпечує регулювання відно-
син власності та управління підприємством, його розмір не може
бути меншим за встановлену законодавством суму. Статутний
капітал — це зафіксована в установчих документах загальна вар-
тість активів, які є внеском власників до капіталу підприємства
[3, c. 450].
Акціонерним вважається товариство, що має Статутний капі-
тал, поділений на певну кількість акцій однакової номінальної
вартості. Розмір статутного капіталу має бути не менше суми, ек-
вівалентної 1250 мінімальних заробітних плат (розмір якої діє на
момент створення акціонерного товариства). Формується Статут-
ний капітал за рахунок внесків засновників і учасників.
Засновники акціонерного товариства повинні внести не менше
50 % від номінальної вартості акцій перед державною реєстрацією.
Повну вартість (до 100 %) формування Статутного капіталу —
протягом року з моменту реєстрації.
Основна особливість при створенні акціонерного товариства
порівняно з іншими підприємствами полягає у процедурі фор-
мування статутного фонду. В акціонерних товариствах статут-
ний капітал формують шляхом обміну вкладів засновників та
учасників на цінні папери (акції). При цьому весь процес такого
«обміну» повинен проходити з чітким дотриманням низки ви-
мог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(ДКЦПФР), компетенцією якої є встановлення порядку випуску
цінних паперів.
Особливості діяльності ВАТ:
9 термін проведення відкритої підписки встановлюється за-
сновниками та не може перевищувати 6 місяців;
9 протягом строку підписки має бути покрито 60 % акцій, інак-
ше АТ вважатиметься не заснованим;
9 звіт про результати підписки на акції подається не пізніше
ніж через 15 календарних днів після закінчення строку самої під-
писки. Установчий Баланс затверджується на зборах засновників.
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Майно, внесене в натуральній формі у власність підприємства
в рахунок вкладів до статутного капіталу (в оплату акцій), опри-
бутковується в оцінці, визначеній виходячи з орендної плати за
користування цим майном, обчисленої за весь зазначений в уста-
новчих документах строк діяльності підприємства або інший
строк, передбачений установчими документами.
Синтетичний облік статутного капіталу ведеться за формами
власності і за іншими ознаками власності (наприклад, види акцій
та ін.) на рахунку 40 «Статутний капітал». Аналітичний облік
статутного капіталу ведеться по кожному засновнику окремо.
Таким чином, особливості створення акціонерних товариств
визначають особливості формування статутного капіталу, зокре-
ма в частині формування первісних внесків до нього.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРВІСНОЇ ОЦІНКИ КОРМІВ
Корми є одним із видів сільськогосподарської продукції, яка
згідно чинного законодавства, входить до складу запасів. Корми
як запаси визнаються активами, якщо існує можливість одержати
в майбутньому економічні вигоди від їх використання, та їх вар-
тість може бути достовірно визначена.
Первинна вартість запасів залежить від того, якимм шляхом
вони надійшли на підприємство, а саме: куплені за грошові кош-
ти та їх еквіваленти; виготовлені власними силами підприємства;
внесені засновниками до статутного капіталу; отримані безоплат-
но; обміняні на інші запаси (подібні й неподібні).
